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sistemasgráficosempleadoso lajerarquíaatribuidaa unasy a otrasescri-




escriturao en la fábricade algunosartificiosepigráfico-monumentales,
donde,lejosderesponderaunaeleccióncasualy arbitraria,cabepensar
quela combinacióndeelementosgráficosy visuales,unasvecesdemane-
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nes,delquesoyresponsable,financiadopor elVicerrectoradodeInvestigaciónde laUniver-
sidaddeAlcalá,númeroH003/2000,y Cultura escrita,memoriahistóricay sociedadurbana en
Alcalá deHenares:DelRenacimientoa la Desamortización,0640/1998, financiadopor la Comuni-
daddeMadrid.




ra complementariay otrasmásindependiente,debíaobedecera ciertos
criteriosdepropaganday legitimaciónsociopolítica.Así,cuandoenel con-
tratoparala ejecucióndelsepulcrodelcardenalCisneros,suscritoanteel
notarioPedroGonzálezdeMadridenToledoa 14dejulio de 1518,seesta-
bleció queel epitafiodel mismo,localizadoen la cabeceradel túmulo,
teníaqueserel «másanchoe largoquesepueda»y la letraempleada<<la
antiguaacompás»2,resultabaevidenteel aspectoideológicodela opción
adoptada,confirmando,de esemodo,quela formaparticipanecesaria-
mentedel significadoquetomala marcaescrita3•En palabrasdeMichel
Foucaultpodríaañadirseque«larepresentacióno esexteriorni indife-






a la ordenaciónde lastipologíasgráficasempleadas,y,másalláde éstas,
tantoal desarrollodeunapolíticadelescribirexpuestocomoa la ocupa-
ciónsimbólicadelespacio.
De lo primerodacuenta,por ejemplo,la destruccióndelasinscripcio-
nesárabesdelaspuertasdeToledoen 1575y susustituciónpor otraslápi-
das,en concretopor las «antiguasinscripcionesy letrasde los santos
patrones»,segúnanotópuntualmenteFranciscodePisaen suDescripción
dela imperialciudaddeToledo(1605):
El SenadoToledano.Reynandoel Cathólicodon PhilppoReydeEspa-
ña, mandóquitarvnosversosArábigosque en lastorresdestaspuertas
[Cambrón,Bisagray Nueva]danmuestrade la genteinfiel, poniendoen





en lasfiestasdetoros»y el usoquepodíanhacerdesusrespectivasbande-
Londres,BritishMuseum,Mss.Eg. 1936,fols.8-20.Cfr. RamónGonzálezNavarro,
«El contratoparahacerel sepulcrode Cisneros»,Puerta deMadrid, nº 941(9 de marzode
1985),Separata«PapelesComplutenses»,1,p. [12].
3 RoyHarris,Signosdeescritura,Barcelona,Gedisa,1999(orig.1995),pp.119-124.
4 MichelFoucault,«Laspalabrasy lasimágenes»(orig.1967),en Id., Obrasesenciales,1,
Entrefilosofíay literatura,Barcelona,Paidós,1999,p. 323.
5 Franciscode Pisa,Descripcióndela imperialciudaddeToledo,y historiadesusantigileda-




Signosdegrandeza.Ideología,escrituraeimagenen lossiglosXVI y XVII
ras.Al intervenirsobrela cuestión,el rey,Carlos11,lo hizo «atendiendo




menteconstante',simbolizaba la comunidadpolítica,y,por lo tanto,no




XVII. Por lo mismo,al analizardichasprácticasconvieneatenderal modo




EL TEATRO DE LAS IMÁGENES
En 1560,tresdíasdespuésdesucasamiento,Felipe11e IsabeldeValois
visitanlavilladeAlcaláprocedentesdeGuadalajara.La Universidadpre-
parael recibimientoqueseacostumbrabaen esoseventosy ordenapara
ello todo un programade arcostriunfales10. En uno de éstos,el de la
entradaal «parque,queeraunapuertaquadradadecasitreyntapiesen
altoy másdeveynteen ancho»,lasdoscolumnasde cadalado, con las
armasdel cardenaldeToledo en los respectivospedestales,representa-
ban:por un lado,a Españay aFrancia,«desarmadas,vestidasal antiguay
ArchivoMunicipaldeAlcaláde Henares,Leg.3/12, Concordiaentrela ciudadde
Alcaláyel ColegioMayordeSanIldefonsosobrequeno sepuedantenerfiestasde torosen
otrapartequeno seaenlaplazadelMercado,año1676-1732,s.fol.,2 dejulio de 1691.
, R. Harris,cit.enn. 3,p. 103.
MichelFoucault,cit.enn. 4,p. 323.
Antonio CastilloGómez,«Artificiosepigráficos.Lecturasemblemáticasdel escribir
monumentalen la ciudaddelSiglode Oro", enVíctor Mínguez(dir.), ActasdelIII Simposio
InternacionaldeEmblemáticaHispánica:Dellilnv deemblemasa la ciudadsimbólica,Castellóndela
Plana,UniversitatJaume1,2000,vol.1,pp. 151-168.
]0 Paraestafiesta,dr. AntonioAlvarEzquerra,«LosrecibimientosqueAlcaláde Hena-
resyMadridtributarona IsabeldeValoistrassubodaconFelipeIh,jarnadas deEstudiosdela
ProvinciadeMadrid, Madrid,DiputaciónProvincial,1980,pp.693-700;AliciaCámaraMúñoz,
«Elpoderde la imageny la imagendel poder.La fiestaen Madrid en el Renacimiento",
Madrid enel Renacimiento,Madrid;Alcaláde Henares,Comunidadde Madrid; Fundación
ColegiodelRey,1986,pp.85-87;IsabelAlastruéCampo,Alcalá deHenaresy susfiestaspúblicas
(1503-1675),Alcaláde Henares,UniversidaddeAlcaláde Henares,Serviciode Publicacio-
nes,1990,pp.93-102;yAliciaCámaraMuñozyConsueloGómezLópez,«Ceremoniasyfies-




coronadasde laurel,con ramosde olivaen lasmanos,dándoselasdere-
chasmuyamigablemente,y con lasarmasrealesde Castillay Francia»;y
por otro,a las«provinciasarmadasal antigua,con lasarmasdesusreyes






La mismamostrabaloshonoresdel claustrouniversitarioa lossobera-
I}0spor la protecciónqueéstosdispensabana laAcademiacomplutenseo
Esta,paradistinguira tanilustresvisitantes,habíaordenadolaerecciónde
un auténticoteatrode imágenesoYel teatro,yasesabe,es,entreotras
acepciones,el sitioo el lugardondeserealizaunaacciónanteespectado-
reso participantes,esdecircualesquierade lasfuncionesnacidasparasu
recreaciónsobrelastablasdeun escenario;pero tambiéntieneel valor





en dichosactos,en el dispositivomarcadopor el ceremonialdela fiestao
en el repertoriosimbólicodesplegadoen lasarquitecturasefímeraslevan-
tadasparala ocasión.Valeconacudirala Relaciónverdaderadelrecibiemiento
quehizo la ciudad deSegoviaa la magestadde la reina nuestraseñoradoña
Anna deAustria, ensujelicísimocasamientoqueen la dicha ciudadsecelebró
(Alcalá,Juan Gracián,1572),dondesedescribeel programade lascele-
bracionesorganizadasen Segoviael12 de noviembrede 1570al objeto
de festejarel pasode la comitivade la reinaAna deAustria,paraconsta-





II El recibimientoquela UniversidaddeAlcalá deHenareshizoa loReyesnuestroseñores,quan-
dovinierondeGuadalajara tresdías despuésdesufelicíssimocasamiento,AlcaládeHenares,Juan
deBrocar,1560.Madrid,BibliotecaNacional.R-4055,fol.Blv-B2r.EstaRelaciónhasidoatri-




quesefizerampelocasamentodo reiD. Alfonso VI, Lisboa,QuetzalEditores,1996;y Francisco




mesmolo desusmayores,de necessidadhande levantarlosánimosa per-
severaren aquellasvirtudesqueengloriasuyalesponendelante.Y viendo
lagrandezayexcelenciadesuspassados,darsehana suimitaciónparacon-
seguirotro tandigno nombrecomoellosalcanc;:aron.Porque todoslos
hombresdealtoygenerosopensamiento,cualesciertoquegeneralmente
hayen lospríncipes,tienendesseoe inclinaciónnaturalde estendery per-
petuarentrelasgentessufamay gloria.Y éstani puedeadquirirseni sus-
tentarsesinoesconobradevirtudy hazañasheroicas,pues,segúnbuena
filosofialahonrasiguea lavirtudcomola sombraal cuerpol3.
Quedabaclaro que talesarcoscumplíansufunción comoespacios
emblemáticosde la representacióndelpodery queésta,segúnsepuede
verpor el contenidode dichasobras,veníadadatantopor el ladode las
imágenescomopor el orden de lasinscripcionesy epigramasinsertos:
unasparaexplicitarla alianzaentreel podery la escrituray lasotraspara




medad,la eleccióndel castellano,aunquefueraa disgustodePausaniasy
deCicerón,pretendía«quetodosgoc;:assendela fiesta»,pues,comodecía
elproverbio,denadaservíael biensiésteno eracomunicado:
Avnquea Pausaniasy a Cicerónlesparezcano serbienqueen lavulgar
lenguasehaganlosactospúblicosestauniversidad,no sin especialacuer-




ningunareferenciaconcretarespectoal momentode la visita,sobreel
quesehanpropuestolosaños160016y 161117,contienelasconvocatorias
de los certámenespoéticos,los poemasgalardonadosy losveinticinco
emblemaseleccionados.Dedicadoal Rey,el manuscritoseconfecciona
13 Juan Báezde Sepúlveda,Relaciónverdaderadelrecibimientoquehizo la ciudaddeSegouia
a la magestadela reynanuestraseñoradoñaAnna deAustria, ensufelicisimocasamientoqueen la




15 Si bienen el catálogodela BibliotecaNacionalsehadenominadoCertámenes,divisas
y emblemasiluminadosconqueel ColegioMayor deSan IldefonsodeAlcalá y su rector,el maestroPedro
Zapata,obsequiarona FeliPeIII y la reinaMargarita, conocasióndevisitarel cuerpodeSanDiegode
Alcalá.Madrid,BibliotecaNacional,Res.238.
16 IsabelAlastruéCampo,cit.enn. 10,p. 214.





desuelansu Real pechono dio lugar a que pudiesseel Collegio hazer
muestrade losexerciciosde letrasy fructosdebuenosingenios»y «para
entretenery diuertir aVuestrasMagestadesalgúnratoqueno seapara
cuydados»(fol. [l]r. Supúblicono estanuniversale indetermmadocomo
daa entenderla eleccióndela lenguavulgar,sino,comohaseñaladoAli-
ciaCámara,«selectoy cortesano,deun gradodeculturasuficientecomo
paraapreciarlos alardesretóricosde estasmanifestaciones»18:«quieren
[lasescuelas]por estemedioquelos Príncipescortesanosy Damassin
prolixidad de intérpretesparticipasende los trabajosde los ingeniosos
oradoresy poetascon facilidady comúnvsode nuestroromanl;e»(fol.
[1]). Pues,segúnseindicaen el carteldelprimerodeloscertámenes,la
Universidad, «considerandoquangrandesy de quantaestimason las
cosasde losReyesy quesólopechosRealesmerecenentenderlasy gozar-
las,quierequelasalabanzasyvirtudesde lasMagestades,debajode mys-
teriossossímbolosy hieroglíficosquedenestampadas»,esdecir, lo mis-
mo que «generalmentelasnacioneshizieron de lasbuenasletras,que
como perlas preciosasprocuraron retirarlas de los hojos de los que
menossaben»(fol. [5]v).
No insistiréen el contenidode losdistintosprogramasiconográficos
deestosfestejos,obviamenterelacionadosconlasrazonespropiasdecada
celebración,puesmientrasqueen lasfiestasalcalaínaspor la canoniza-
ción de SanDiego (1589)predominaronlasreferenciasde tipobíblico,
en losjeroglíficos compuestosparala visitadeFelipeIII y Margaritade
Austriaseotorgabapreferenciaa la simbologíaclásicay humanistal9;pero
sí recordaréquelasmismassemostrabancomoespaciodepropaganday
legitimacióndelPodero de la Religión,contribuyendoa ello el discurso
representadoen lasimágeneselegidase igualmentela funcióndidascálica
o ilustrativade lasinscripcionesy letreros.Véasesino lo quefrayMelchor
de Cetinaapuntóen suobraDiscursossobrela vida y milagrosdelglorioso
padreSanDiego,dela ordendelseráficopadreS.Francisco(Madrid,Luis Sán-
chez,1609),respectoa losjeroglíficosqueel ColegioMáximode la Com-
pañíadeJesús (1) y el Mayorde SanIldefonso(2) dedicaronal santoen
la fiestadesucanonización(1589):
(1) Los padresde la Compañíaauíanatajadola callequevienede su
Colegioy, en mediodellaya vistade suMagestad,auíanhechovn muy
graueysumptuosoaltar,adornadodemuchasriquezas;y lasdoshazerasde
la callelascolgarondemuyricascartelasy lasadornarondemuycuriosos
18 IsabelAlastruéCampo,cit enn. 10,p.217.
19 Ibídem,pp.223-224.Además,véaseConsueloGómezLópez,«Latransformaci6nefí-



































interpretacióny lecturadelosarcoserigidosen Lisboacon ocasiónde la
visitadeFelipeIII en 1619,un portuguésrústico,relacionadoconel oficio
desastre,que,pesealeermuybien»,no semuestracapacitadoparaenten-
derlashistoriasy alegoríasrepresentadasen ellos,y un castellano,el que
elaborala relación,queseconfiesaanalfabeto,sibienestáal tantode las
mismasyejercedeciceronee intérpreteparael otro.Segúnsecuentaen
la Relacióny historiaverdaderaquetratadela jornada quehicoelReynuestro
señorDonPheliPeTerceroal ReynodePortugal[a] hacerCortesa Úl ciudaddeLis-











llosa.De~idmequécontieneaquellaninfacon los llabesen lasmanosy
estotradestotraparteconunanaodela India en la manoy un áncorade
oroa lospies»;yasísucesivamente.Pero,porelcontrario,sesentíadeslum-
bradopor loscoloresy losmaterialescon losquesehabíanrealizadolas
arquitecturas,lasefigiesy lashistorias21•Seconstata síquelascualidades
delsignoesuitofueronantetododeordensimbólico.No yaporelempleo
de lenguasminoritarias,sinoporqueno setratabade letrascualesquiera,
antesbiendetiposplanificadosydiseñadosbajocriteriosdecuidadasolem-
nidad,resueltosdeacuerdoala normagráficamáshabitualparalasmani-
festacionesdelescribirmonumentalo deaparato.Un modo,por lo tanto,
devincularla ideología,la escrituray la imagen,demaneraque,comole
dijo un soldadoanalfabetoa un par de letrados,«porno entenderloes
bueno»,puessobrabacon captarel significadoy la aparienciadelasfor-
mas,esdecir,conel efectodesentidointroducidopor lamonumentalidad
delartificio:
Había un epitafio [e]scritoen latín,en unaparedy, parándoseunos
letradosa leerle,leíanlo tanbajo,quenadielo oía.A la sazónparóseun






Nada,quepor no entenderloesbueno;que,si lo entendiese,¡mal-
ditala cosaquevaldría!22
DEL DOCUMENTO PINTADO AL EMBLEMA SOCIAL
Lasasociacionesdesentidoentrela letray la imagensematerializaron
igualmenteen otros«signosde grandeza»quevinierona determinarla
fábricade ciertosproductosculturalesdestinadosa explicitarpúblicay
socialmentela condicióny el estatus,haciendode la ciudadel escenario
dondela escrituray lasfigurasparlantescombinaronsucapacidadcomu-
nicativaparaenunciarla autoridad,el ordeny la disciplinasocial.Desde
eJ;.perspectiva,dichaselaboracionesepuedeninterpretarcomoformas
o lugaresproductoresdediscurso,y,por lo tanto,cualmarcasdeapropia-
21 Cfr. en PedroGanGiménez,«LajornadadeFelipeIII a Portugal(1619)>>,Chronica
Nava, 19(1991),pp.419-426(pp.419-420paralasexpresionesentrecomilladas).
22 Joan Timoneda,El sobremesay Alivio decaminantes,enJoan Timoneda;Joan Aragonés,





tivosquerespondena la voluntadinherentea una comunidado a una
estructuradepoderdeestablecerun monopoliosobrela formacióny la
transmisióndelosdiscursos23•
Llevadaal ámbitode la produccióny distribuciónde los textos,dicha
intervenciónmonopolísticaseobserva,en la Españadel Siglode Oro, en
lasnormasqueadministranla creacióny la circulaciónde lasideasa tra-





en la movilizaciónde sentidointroducida por los escudosy alegorías
estampadosenlosfrontispiciosdelasobras26•
Es lo mismoquepodemosdecirde ciertasprácticasescritaspensadas




ciónde la condiciónadquirida.En ellos,semuestraunacompletaaten-
cióntantoal soportedel texto-habitualmente pergaminopor másque
setrataradeunamateriaendesuso-, comoal ordeny a la disposiciónde
la escritura,o a la ricay cuidadailuminación27•Dichoselementosestán
presentes,por ejemplo,en la ejecutoriadehidalguíadelvecinodeAlcalá
23 MichelFoucault,El ordendeldiscurso,Barcelona,Tusquets,1999 (Fábula,126), l." ed.
1973(orig.1970).
24 Sobreestamateriapuedeverseel recientelibro deJosé GarcíaOro Martíny Maria
JoséPortelaSilva,La Monarquíay loslilnosenelSiglodeOro,AlcaládeHenares,Universidadde
Alcalá,ServiciodePublicaciones,2000.
25 Véaseal respectoRogerChartier,«Podery escritura:El príncipe,la bibliotecay la
dedicatoria(SiglosXV-XVII)>>,Manuscrits.Revistad'HistoriaModerna,14, 1996,pp. 193-211.
26 Entreotros,VíctorMínguez,«Ellibro comoun espejo»,Fragmentos,17-18-19(1991),
pp. 56-63;V. Mínguez,«Imágenesparaleer:función del grabadoen el libro del Siglo de
Oro»,en Antonio CastilloGómez(comp.),Escribir y leerenel siglode Cervantes,Barcelona,
Gedisa,1999,pp. 256-283;YPierreCivíl,«Libroy poderreal.Sobrealgunosfrontispiciosde




27 Paraverificarlosepuedeacudira losmuchostestimoniosreunidosen El documento
pintado.Cincosiglosdearteenmanuscritos,Madrid,MinisteriodeEducacióny Cultura,Museo
Nacionaldel Prado;Meda, 2000. Igualmente,María LuisaPardoRodríguez,«Escrituray
representación.El libro deReglasdeNuestraSeñoradeRocamador»,en MariaLuisaPardo





la reclamacióndelpagodeimpuestosquele hacíael concejodelavillade
Tielmes.En la mismaanotamosla orientacióndesentidointroducidades-
de el comienzodel manuscritopor la acostumbradasociaciónentrela
imagende laVirgenyel escudodearmasdelhidalgo,yaqueasíseexpre-
sabala religiosidadde la personayla defensadel catolicismo,lo mismo
que fundamentala reiteradaiconografíade «Santiagomatamoros»en
otrosdocumentosde igualporte28•Además,la grandezadel documento
quedabagarantizadapor la eleccióndelpergaminocomomateriaescrip-
toria,por la c!lidadacaligrafíay por la planifit:adadisposicióndelespacio
de escritura.Esteesel resultadodeunapreviaordinatioquelo singulariza
dentrode la superficiegráficaestablecidapor la páginadel manuscrito
distribuyendoel textodemanerahomogéneaen el interiordeun recua-
dro, unasvecessencilloy otrasdoble [Fig. 2]29.Similaresestrategiasde
sentidolaspodemosverenotrostextos:en lasConstitucionesdela Cofra-





ciudada lavilladeAlcalá,cuyainterpretaciónveníaseñaladapor la entro-
nizacióndelreyydela monarquíaenel arranquedelmanuscrito[Fig.4].
En talesproductos,la fuerzasignificantedelentramadorepresentado
por la interacciónentrela palabray la imagenpuedequeno estuviera
enfocadatantoa lasexpectativasdelecturadedichosmanuscritos,puesse
tratabadetextosdirigidosaun consumointernoy muyespecífico;perosí
denotabanla condición,estatusy autoridadde la personao institucióna
la querepresentaban.Mediantetalesoperaciones,la escrituraconforma
un espaciode legitimaciónsocialy propaganda,mayor,por supuesto,
cuantomásextensafueraladifusiónyexhibiciónpúblicadelostextos/imá-




tos,avisoso relaciones,esdecir, desdeproductosencaminadosa una
apropiaciónpública.
28 José ManuelMatilla,«Símbolosde privilegioy objetosde arte.Los documentospin-







A travésde su inscripción comosignosocial,el emblemao la letra
monumentalmuestransuincidenciaenlaefectuacióndelmensaje.Empla-
zadosen el puntocentralde un arcoo de una inscripciónseerigenen
«signosdegrandeza»yconnotanla apropiacióndelespacio,constituyen-
do unamaneradenombrary designarel territorio.Sin duda,talsentido
esel quepodemosconcedera laspalabrasquesalende,la bocadel caba-
llero Diafebuscuandoprestajuramentode fidelidadal reyde Francia,
encarnadoen la personadel duquede Bretaña,capitángeneralde la
armada,antesdeapoderarsedeTúnez:«hizovotodeescrivirsunombre
enlaspuertasde la cibdaddeTrípol deSuria»;mientrasqueluego«votó
yjuró otrocavallerodeponerunabanderaenlamásaltatorredela dicha




Pero la escenano esúnicapuestoque serepite en cadauna de las
empresasdeconquistadondelosvencedoresimpusieronsuenseñao su
nombreparademostrarla victoriao la gloria obtenida;y, fuera de las
empresasmilitares,la apropiaciónsimbólicadelespaciosepuederastrear
igualmenten cuantasinscripcionesy escudossegrabaronen laspuertas
deentradaa lasciudades,en losmonumentosmásemblemáticosdecada






monarquía,máslosprimerospor la condiciónseñorialde lavilla,mostra-
< ron supodery atribucionesmediantela fuerzasimbólicade susemble-
mas,grabadosen lasfachadasde losedificiosquelosrepresentabano de
aquéllosqueseconstruyeronbajosumecenazgo[Fig. 7]. Asimismolos
noblese hidalgostrasladaronel sentidodelascartasejecutoriasal lengua-
je urbanoinscribiendosussignosen lasfachadasde susresidencias,ya
fueramedianteun escudosin divisa[Fig. 5], yamerceda uno con ella
[Fig.6p2,yapor mediode inscripcionesde aparato,biendenominativas
30 Joanot Martorell,TiranteelBlanco,traduccióncastellana'delsigloXVI, ed.deMartín
deRiquer,Barcelona,Planeta,1990,cap.CXIIl, pp.275-276.
31 R. Harris,cit.enn. 3,pp. 101-102.
32 Apartede la reproducidaen la imagen,otrassimilarespuedenverseen diferentes











dadesde una lecturaen claveanalógicade dichasescriturasexpuestas,
cuyoscontenidosno siempreidentificabandemaneraexplícitaalpropieta-
rio o alcomitente.Claroquelo significativono estabatantoenlo específico
del textocuantoenlaexcepcionalidaddelacontecimientográfico-visual.La
singularidadelartificioorientabalaposibilidad eserpercibidoencuanto
prácticaderepresentaciónorquestadaparaesefin por el podery laselites
sociopolíticas.El escudoo el frontalcon inscripcióneranelementosque
señalabanpúblicamentelagrandezadelapersona.Porello,cuandoelcaba-







patrimonioy el posoemblemáticode la residencia,comotambiénpor




memoriay determinaronla interpretacióny lecturade talessignoscual
exponentesgráficosyvisualesdeunaconstituciónsocialdesigualyjerárqui-
ca.Asívienenamostrarlolostestimoniosquesiguen,por losqueseveclaro
el sentidootorgadoala inserciónpúblicadeletrasyemblemas.El primero
correspondea «lascondi~ionesconqueel CollegiodesanIllephonssoven-
deelsitioquetienejunto asantaMaría»alColegiodeSanAgustínen1592:
Primeramenteande serobligadosel Collegioy colegialesen quiense





dación Colegio del Rey, 1987,p. 52,Y pp. 51-52paralos datosbiográficosde Diego de
Torres.Asimismo,BartoloméEscandellBonet,«LablasonadamansióndeDiegodeTorres,
escenariohistóricodeAlcalá»,en Id. yotros,La casadeDiegodeTorres,sededela Cámarade







El segundocompeteal «Conciertoconel ColegiodesanJosephde los
clérigosmenoressobreel truequede loscenssosde lascassasen la calle
deCaballerosdondefundansucassa»,fechadoel 28deabrilde 1629,en















tandoasíquela colocaciónde losemblemasen lasfachadasde losedifi-
ciosno erauna cuestiónmarginalni baladí,sino un claro ejerciciode
instrumentaciónpropagandística.De no serpor ello tampocotendrían
sentidolosconflictosgeneradospor el usodedichossignos,comoel que





na, lasautoridadesdel ColegioMayordecidieronqueal menossedebía
mantenerunodelosescudos,aunquesequitaranlosdemás:«[...] lo qual,
despuésdehaberloconferidolargamente,fuerondepare¡;:erquesiquerían
queseaprobasecon calidadde quesedejasenvn escudode armasdel
Collegio enzimade la pue,rtaquepudiessenquitar lasdemás;y, por el
consiguiente,queconestacondi¡;:iónseaprobaríala commuta»38.
35 ArchivoHistóricoNacional,Universidades,Leg.582,n°30,fol. 8r.
36 ArchivoHistóricoNacional,Universidades,L. 35,fol. 574v.
37 FranciscoDelgadoCalvo,EscudosuniversitariosdeAlcalá deHenares,Alcaláde Hena-
res,Brotar,abc,1988,p. 13.
38 ArchivoHistóricoNacional,Universidades,L. 1118,fol. 201v.Libro deactasdeCapi-










da quehe pretendidoestablecer,todavezquelo quemeinteresano es
tantola descripcióndeaquélloscuantosuexplicacióno lecturacual«sig-
nosde grandeza»,considerandosuconstrucciónde sentidodesdedos
perspectÍvas:la delproductoro comitentey ladeldestinatario.
La primeranosllevaal territoriode la apropiaciónsegúnla entiende
Foucault,estoes,aquéllaquecompeteal controlestablecidosobrela pro-
duccióny la circulacióndelosdiscursos.En estecaso,dichafunciónesta-
baadvertidapor la colocacióndeunamarcadeidentidadsobrelostextos





tossecumpleen cuantoque existeun público, potencialreceptorde
dichosmensajes.En esedominioesdondeintervieneel conceptoherme-
néuticode la apropiación,quepartedelastesisdePaulRicoeursobrelas
interseccionesentreel textoy ellector39,y secompletaconlasaportacio-
nesdeRogerChartierrespectoa la movilizacionesdesignificadogenera-
daspor los textos,esdecir,a la apropiaciónen el sentidodehaceralgo
con lo queserecibe»40.Determinarestosextremossepresentamáscom-
plicado cuandoescaseanlos testimoniosque los expresan,estoes,las
notaspropiasdecadaactodelectura.Sinembargocabesugerido,siquie-
ra en el terrenode lashipótesis,envirtudde loscódigoscomunicativos
puestosen danzaen cadauno delosartefactosculturalesqueheconside-
rado,yaque,comohetratadodemostrar,lasformasdeéstosno eranino-
cuassino que estabandotadasde atribucionesde sentido.Valgapara
demostradoconretamarel enfrentamientoquemantuvieronel Concejoy
la UniversidaddeAlcaláen 1691por el usode susrespectivosemblemas
en lasfiestasde torosquesesolíancelebraren la principal plazade la
villa, la del Mercado. Ya dije que el conflicto terminó en manosde
39 Paul Ricoeur,Tiempoy narración,111,El tiemponarrado,México,SigloXXI editores,
1996(orig.1985),11.4:«Mundodel textoy mundodel lector",pp.864-900.
40 Cultura escrita,literaturaehistaria.Coaccionestransgredidasy libertadesrestringidas.Conver-




Carlos 11Y que fue éstequien puso orden en la cuestión. Dejo ahora que
seanlas palabrasdel rey, citadasmás in extenso,las que cierren estasrefle-
xiones:
[oo.] y esmi voluntad,sin quesirbade exemplarparaotrasciudades
dondeno ayel mismoconcursoni el mismoestadode circunstancias,esa
ciudadpuedaponeren el valcóndondeasisteaveerlasfiestasde torosy
demásregocijospúblicosvn pañode terciopelocon susarmaspendiente
de lavarandillade dichovalcónyvnaalmoadade terciopelosobredicha
varandillayvnasilladetrásdondesesienteelAlcaldemayoro personaque





















Figura l. Carta ejecutoria de hidalguía a favor de Diego de Vi llegasy Calderón, veci-
no de Alcalá de Renares, 1651,fols. [1]v-[2]r. Archivo Municipal de Alcalá de Rena-
l-es,C. 10.Foto: Luis Alberto Cabrera.































Figura4. CartadeprivilegiodeCarlosII concediendoel títulodeciudada la












Figura 7. Escudos de armasdel cardenal Cisnerosy del emperador Carlos Ven la
fachada del Colegio Mayor de San I1defonso,años 1547y 1552.Alcalá de Henares.
Figura 8. Advocación religiosa inscrita en el dintel de un casaparticular, 1686.
Alcalá de Henares, plazade Rodríguez Marín.
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